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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi tumbuh dengan pesat. 
Teknologi tersebut juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dalam segi 
penyampaian informasi secara online untuk profil sekolah dan juga dalam segi 
pendaftaran online. SD Negeri Toso 02 merupakan sekolah dasar yang kurang efektif, 
sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai SD Negeri Toso 02. 
Penelitian ini, bertujuan untuk menghasilkan sistem company profile sebagai sarana 
promosi  dan sistem pendaftaran siswa baru berbasis website yang dapat digunakan oleh 
calon siswa untuk melakukan pendaftaran. Metode yang digunakan adalah metode 
waterfall. Software yang digunakan yaitu XAMPP, Code Igniter, Visual Studio Code, 
Google Chrome. Hardware yang digunakan Laptop Intel Core i5 dengan memory 4GB. 
Penelitian ini menghasilkan sistem company profile dan  pendaftaran siswa baru 
berbasis website yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan  calon siswa 
baru dalam mendapatkan informasi tentang sekolah dan pendaftaran siswa baru. 
Berdasarkan pengujian blackbox, dapat diketahui bahwa sistem ini dapat berjalan sesuai 
rencana. 
 
Kata Kunci: Company profile, PPDB, Waterfall 
 
Abstract 
The development of information technology in the current era of globalization is 
growing rapidly. This technology is also used in the field of education in terms of 
delivering information online for school profiles and also in terms of online registration. 
SD Negeri Toso 02 is an elementary school that is less effective, so that people do not 
know information about SD Negeri Toso 02. This study aims to  produce a company 
profile system as a means of promotion and a website-based new students registration 
system that can be used by prospective students to register. The method used is the 
Waterfall method. The software used is XAMPP, Code Igniter, Visual Studio Code, 
Google Chrome. The hardware used is an Intel Core i5 laptop with 4GB of memory. 
This study resulted in a website-based company profile and new student registration 
system that could provide convenience for the public and prospective new students in 
obtaining information about schools and new student registration. With blackbox 
testing, this system can run according to plan. 
 




SD Negeri Toso 02 merupakan sekolah Negeri berakreditasi A yang beralamat di Jl. 
Toso Kluwih Km 7 Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Saat ini SD Negeri Toso 02 
memiliki fasilitas berupa 6 ruang kelas, kantin, mushola, ruang pramuka, ruang guru, 
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ruang tata usaha, perpustakaan, dan ada juga tempat untuk melaksanakan kegiatan 
olahraga seperti lapangan bola basket, lapangan  bola voli.  Jumlah guru  yang mengajar 
ada 8 orang guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. 
Teknologi informasi website saat ini semakin mudah diakses sebagai media 
informasi khusunya dalam segi promosi. Pemanfaatan website dalam bidang pendidikan 
menjadi pilihan utama sebagai promosi untuk disebarluaskan (Bhakti et al., 2019). 
Promosi yang digunakan yaitu dengan company profile, company profile merupakan 
website suatu lembaga perusahaan yang berisikan  gambaran  umum seputar 
perusahaan. Oleh karena itu, company profile merupakan elemen penting yang wajib 
dimiliki oleh suatu perusahaan, untuk menyimpan dan menampilkan informasi, juga 
bertujuan untuk menampilkan profil perusahaan kepada pengguna internet (Adhitia & 
Fatmawati, 2018), sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan suatu citra yang baik 
untuk perusahaan tersebut. 
Berdasarkan observasi di SD Negeri Toso 02, diketahui bahwa SD Negeri Toso  
02 belum memiliki website sekolah resmi yang aktif, dengan tidak adanya company 
profile maka masyarakat luas terutama calon siswa akan kurang mendapatkan informasi 
yang lengkap terutama prestasi, kegiatan, fasilitas, dan informasi pendaftaran siswa baru 
(Supriyono et al., 2019). Selain itu, untuk proses pendaftaran, calon siswa yang ingin 
mendaftar harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dengan dibantu pihak 
sekolah (Alda & Afifudin, 2020) dan hal tersebut juga butuh banyak dokumen yang 
harus di selesaikan dan dilengkapi di sekolah, tentu saja akan menggunakan banyak 
tenaga dan waktu (Lubanga et al., 2018). Seiring berkembangnya teknologi informasi, 
hal ini tentu saja menjadi kurang efektif, karena saat ini teknologi informasi sudah 
banyak digunakan oleh sekolah yang lainnya untuk mendukng proses promosi sekolah 
dan penerimaan siswa baru. 
Beberapa penulis telah menerapkan metode pendaftaran siswa baru 
menggunakan website sekolah seperti (Hanifah & Fatmawati, 2020) dalam penelitian 
Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Program Khusus Kartasura menggunakan metode waterfall. Hasil yang didapatkan 
bahwa sistem informasi dapat membantu dalam pengelolaan data calon siswa dan 
pembayaran siswa. Berdasarkan pengujian Usability mendapatkan nilai rerata yaitu 74, 
yang berarti sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan baik. 
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Pada penelitian Perancangan Website Penerimaan Siswa Baru Dengan 
Menggunakan Metode waterfall dijelaskan bahwa metode waterfall mudah untuk di 
aplikasikan. Metode waterfall mudah untuk digunakan karena menyediakan pendekatan 
yang sekuensial atau terurut mulai dari analisis hingga pengujian dan tahap pendukung 
(Anggraini, 2019). 
Melihat beberapa penelitian sebelumnya, solusi yang dapat dilakukan untuk 
membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah yaitu akan 
dikembangkan sebuah company profile yang di dalamnya terdapat fitur pendaftaran 
siswa baru (Hanifah & Fatmawati, 2020), SD Negeri Toso 02 belum memiliki sosial 
media untuk memberikan informasi kepada masyarakat, oleh karena itu dibuatnya 
company profile ini bisa dijadikan sebuah alternatif untuk membantu sekolah dalam 
memperkenalkan identitas sekolah dan mempermudah masyarakat dan calon siswa baru 
dalam segala informasi tentang sekolah dan pendaftaran siswa baru secara online 
dengan mudah, dan akurat (Gupta et al., 2017). Diharapkan dengan adanya sistem ini 
SD Negeri Toso 02 lebih dikenal masyarakat luas, dan pelaksanaan pendaftaran siswa 
baru dapat efektif dan efisien. 
 
2. METODE  
Metode yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pengembangan metode waterfall, waterfall ini merupakan metode sekuensial, mudah 
dimengerti. Dan model pengembangan sistem yang setiap tahapannya harus 
diselesaikan terlebih dahulu secara berurutan dan terus menerus (Barjtya et al., n.d.). 
Terdiri dari 5 tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
 




Proses analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak sekolah yang 
berperan sebagai pemilik informasi, analisis sistem ini bertujuan untuk menggali 
informasi sebanyak-banyaknya dari pengguna, sehingga dapat menjadikan sistem yang 
dapat melakukan tugas sesuai dengan keinginan pengguna (Na et al., 2018). Analisis ini 
terdiri dari kebutuhan sistem seperti kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan 
kebutuhan fungsional. 
2.1.1. Kebutuhan Hardware 
Hardware yang digunakan penulis dalam membuat sistem ini adalah Laptop (Processor 
Intel ® Core i5 8250U up to 3.40 GHz, Memory 4GB), Laptop digunakan untuk 
mengoperasikan sistem. 
2.1.2. Kebutuhan Software 
Software yang digunakan penulis berupa, XAMPP v3.2.4, Code Igniter, Visual Studio 
Code, dan Software untuk mengakses sistem saat diimplementasikan adalah web 
browser seperti google chrome untuk menampilkan halaman sistem. 
2.1.3. Kebutuhan Fungsional 
Dalam kebutuhan fungsional, terdiri dari admin dan user. 
a. Admin 
Admin di sini dapat melakukan tambah, ubah, serta hapus data yang ada pada company 
profile. Dan pada halaman PPDB admin dapat melakukan tambah, ubah, serta hapus 
data untuk siswa yang diterima. 
b. User (calon siswa baru) 
User di sini memiliki hak akses yaitu dapat melihat halaman company profile, yang 
berisikan beraneka ragam informasi, dan juga dapat melakukan PPDB. 
2.2 Design 
Dalam tahap ini, alat pengembangan yang digunakan yaitu UML (Unfied Modeling 
Language) seperti: 
2.2.1 Use Case Diagram 
Sistem company profile dan pendaftaran siswa baru ini dapat  digambarkan  usecase 
diagram seperti gambar 2. Admin diberi hak akses untuk melakukan login, melihat 
halaman company profile, manajemen halaman company profile dan pendaftaran siswa 
baru, logout. Calon Siswa diberi hak akses untuk melakukan login, melihat halaman 
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company profile, mengakses pendaftaran online,  mengakses perkembangan pendaftaran 
dan logout. 
 
Gambar 2. Use Case Diagram Admin dan Calon Siswa 
 
2.2.2 Perancangan Basis Data 
Desain basis data digunakan untuk menentukan pola hubungan antar data, untuk  itu 
perlu adanya penggambaran yang sistematis dalam bentuk tabel data. Basis  data yang 
ada pada gambar 3 merupakan gambar basis data fisik. Dalam database company profile 
dan pendaftaran siswa baru terdapat 11 tabel, yaitu tabel album, tabel data diri, tabel 
galeri, tabel guru, tabel inbox, tabel kategori, tabel komentar, tabel pengguna, tabel 
pengunjung, tabel tulisan, dan tabel user. Untuk tabel tulisan, tabel galeri, tabel album 
mempunyai hubungan relasi yang sama kepada tabel pengguna. Sedangkan pada tabel 
kategori dan tabel komentar mempunyai hubungan relasi ke tabel tulisan. Yang di mana 
pada tabel album memiliki id_album sebagai primary key dan tabel_pengguna_id 
sebagai foreign key dari tabel pengguna. Tabel datadiri memiliki id_datadiri sebagai 
primary key. Tabel galeri memiliki id_galeri sebagai primary key, id_album sebagai 
foreign key dari tabel tbl_album dan tbl_pengguna sebagai foreign key dari tabel 
tbl_pengguna. Tabel guru memiliki id_guru sebagai primary key. Selanjutnya tabel 
inbox memiliki id_inbox sebagai primary key. Tabel kategori memiliki id_kategori 
sebagai primary key. Tabel komentar memiliki id_komentar sebagai primary key, 
tbl_tulisan_id_tulisan sebagai foreign key dari tabel tbl_tulisan. Tabel pengguna 
memiliki id_pengguna sebagai primary key. Tabel pengunjung memiliki id_pengunjung 
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sebagai primary key. Tabel tulisan memiliki id_tulisan sebagai primary key, 
tbl_kategori_id sebagai foreign key dari tabel tbl_kategori, dan tbl_pengguna_id sebagai 
foreign key dari tabel pengguna. Tabel user memiliki id_user sebagai primary key. 
 
Gambar 3. Perancangan Basis Data 
 
2.2.3 Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan suatu rangkaian aliran aktivitas, digunakan untuk 
menggambarkan jalannya aktivitas yang dibentuk pada suatu sistem operasi. Untuk 
lebih jelasnya terdapat dalam gambar 4, 5, 6, 7, 8. 
 
Gambar 4. Activity Diagram Calon Siswa Mengakses Halaman Company Profile 
 
Pada gambar 4, merupakan activity diagram untuk melihat halaman company profile. 
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Pada awalnya user memasuki halaman company profile, lalu user memilih menu yang 
ada pada halaman company profile. Setelah itu system akan menampilkan menu yang dipilih 
oleh user. 
 
Gambar 5. Activity Diagram Calon Siswa Mengakses Halaman Pendaftaran 
 
Pada gambar 5, merupakan activity diagram untuk melihat halaman pendaftaran 
siswa. Pada awalnya user memasuki halaman company profile, menuju menu PPDB, 
user langsung memasuki halaman login, lalu sistem memverifikasi berdasar akun yang 
telah terdaftar, jika gagal akan kembali pada halaman login untuk melakukan sign up. 
Jika berhasil akan tampil dashboard PPDB. Dilanjutkan dengan mengisi formulir 
pendaftaran. 
 




Gambar 6 merupakan activity diagram perkembangan untuk mengetahui 
perkembangan pendaftaran yang telah dilakukan. User masuk halaman company 
profile dan menuju menu PPDB, lalu pilih perkembangan, setelah itu akan tampil 
perkembangan “Selamat anda diterima pada SD Negeri Toso 02”. 
 
Gambar 7. Activity Diagram  
Admin Manajemen Halaman Company Profile dan Pendaftaran Siswa Baru. 
Gambar 7 merupakan activity diagram mengolah data. Pada awalnya admin masuk 
halaman login dan akan menampilkan halaman Admin. Di sini admin bisa mengolah 
data yang berupa tambah, hapus, dan ubah. Lalu data yang sudah diolah akan tersimpan 
ke dalam database. 
 




Gambar 8 merupakan activity diagram untuk melihat halaman company 
profile pada  admin.  Di  mana  yang  pertama  harus  melakukan  login,  lalu  sistem akan 
memverifikasi. Selanjutnya akan masuk ke halaman admin, pilih menu company profile, 
maka akan tampil halaman company profile. 
2.3 Coding 
Tahap coding adalah tahapan yang nyata dalam pengerjaan suatu sistem dan merupakan 
tahap menerjemahkan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Framework Code Igniter dan Javascript. 
Bahasa pemrograman PHP disini digunakan untuk mengembangkan situs web, 
Framework Code Igniter digunakan untuk memudahkan dalam membuat dan 
mengembangkan website atau aplikasi, sedangkan Javascript digunakan agar web lebih 
interaktif dan menarik, mayoritas situs web menerapkannya (Akter, 2018). 
2.4 Testing 
Pada tahap ini sistem baru diuji kemampuannya untuk mengetahui di mana letak 
kekurangannya, kemudian dilakukan perbaikan pada sistem agar mendapatkan output 
sesuai dengan yang diinginkan. 
2.5 Maintenance 
Pada tahap Maintenance ini jika sistem telah selesai, maka akan dilakukan 
pemeliharaan, pemeliharaan ini termasuk dalam memperbaiki kesalahan agar sesuai 
dengan kebutuhan pengguna (Wijaya et al., 2020). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Halaman Company Profile 
Halaman company profile merupakan halaman tampilan awal yang akan dilihat oleh 
pengguna, di mana pada tampilan ini terdapat beberapa menu utama, seperti profil 
sekolah yang digunakan untuk menampilkan visi-misi dan sejarah, guru yang digunakan 
untuk menampilkan profil guru yang mengajar di sekolah, PPDB digunakan untuk 
pendaftaran siswa baru, informasi yang menampilkan berita terkini, galeri yang 
digunakan untuk menampilkan kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang ada di sekolah, dan 
kontak yang digunakan untuk pengguna mengirim pesan kepada pihak sekolah. Dapat 




Gambar 7. Tampilan Halaman Home Company Profile SD Negeri Toso 02. 
 
Gambar 8. Tampilan Halaman PPDB SD Negeri Toso 02. 
 
Halaman PPDB adalah halaman untuk calon siswa baru mendaftarkan dirinya, pertama 
pilih register dahulu kemudian login dengan username dan password yang sudah 





Gambar 9. Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran SD Negeri Toso 02 
 
Halaman Formulir Pendaftaran merupakan halaman kelengkapan data seperti data calon 
siswa, dan data orang tua yang harus diisi oleh calon siswa baru. 
3.1.1 Halaman Admin 
Halaman Admin adalah halaman yang diakses oleh admin untuk mengelola website,  di 
dalam halaman admin terdapat beberapa menu yaitu menu dashboard, menu informasi, 
menu pendaftaran, menu laporan, menu galeri, menu data guru, menu inbox, menu 
komentar, dan menu logout. Halaman admin ini memiliki fungsi untuk menambah data, 
menghapus data, mengubah data, mencari data, dan mengunduh data Dapat dilihat pada 




Gambar 10. Tampilan Halaman login untuk pengelola (admin). 
Halaman ini digunakan untuk mengakses halaman admin, dengan mengisikan 
username dan password untuk masuk. 
 
Gambar 11. Tampilan Halaman dashboard Admin. 
 
Halaman dashboard admin merupakan halaman utama yang dapat diakses oleh admin 




Gambar 12. Tampilan Halaman Pendaftaran Admin. 
 
Halaman Pendaftaran pada admin berisikan daftar siswa yang mendaftar. Admin 
juga dapat melihat data siswa pada detail, dan admin juga dapat memilih siapa saja 
siswa yang dapat diterima ataupun ditolak. 
 
Gambar 13. Tampilan Halaman Laporan Admin 
 
Halaman laporan pada admin berfungsi untuk melihat laporan tahunan setiap 




Halaman 14. Tampilan Halaman Laporan Tiap Tahun Pada Admin 
 
Halaman ini berisikan halaman laporan yang telah dipilih berdasarkan tahun 
masuk 2021. Pada halaman ini admin dapat melihat siapa saja siswa yang mendaftar 
pada tahun 2021, admin juga dapat mengunduh laporan pada tahun tersebut. 
3.1.2 Pengujian Blackbox 
Pengujian dengan metode blackbox bertujuan untuk mendapatkan informasi kinerja 
sistem apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta bertujuan mengetahui 
kesalahan pada sistem agar bisa diperbaiki (Sutiah & Supriyono, 2021). Pengujian 
dilakukan oleh Admin dan User yang dipilih secara acak untuk company profile dan 
pendaftaran siswa baru. Tabel 1 merupakan hasil pengujian blackbox Company Profile 
dan Pendaftaran Siswa Baru pada SD Negeri Toso 02 Berbasis Web. 
Tabel 1. Hasil pengujian blackbox. 
 
















Mengisi username dan 













User memilih menu home, 
profil, informasi, galeri, 
kontak 
User menampilkan halaman 





 User memilih menu PPDB Menampilkan halaman 










User memilih menu 
registrasi 
Menampilkan halaman isi 
NIK, dan password 





Admin memilih menu 
PPDB 
Menampilkan halaman 




Admin dapat mengakses 
detail, menerima dan 









Admin memilih menu 
informasi, galeri, data guru 
Menampilkan halaman 




 Menambah, mengubah, 
dan menghapus informasi, 
galeri, dan data guru 
Data informasi, galeri, dan 
data guru, dapat ditambah, 







Admin memilih menu 
Inbox 
Menampilkan halaman 
pesan masuk dari user 
Valid 
Admin menghapus pesan 
























Sistem Informasi Company Profile dan Pendaftaran Siswa Baru pada SD Negeri Toso 
02 Berbasis Web dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil 
pengujian blackox yang telah dilakukan, fitur-fitur di dalamnya dapat berjalan sesuai 
dengan fungsinya. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 
fitur lebih detail dan lebih menarik. 
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